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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik dewan 
komisaris, growth opportunities, risiko litigasi, tingkat kesulitan ekonomi, struktur 
kepemilikan manajerial dan kontrak hutang terhadap akuntansi konservatisme 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 
tahun 2011-2014.  Populasi dalam penelitian ini 142 perusahaan manufaktur dan 
sampel penelitian sebanyak 25 perusahaan dengan 4 tahun pengamatan sehingga 
total sampel sebanyak 100 perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode 
purposive sampling. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS release 22. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa growth opportunities dan risiko litigasi 
berpengaruh positif terhadap akuntansi konservatisme, sedangkan karakteristik 
dewan komisaris, tingkat kesulitan ekonomi, struktur kepemilikan manajerial dan 
kontrak hutang berpengaruh negatif terhadap akuntansi konservatisme. 
Kata kunci: karakteristik dewan komisaris, growth opportunities, risiko litigasi, 
tingkat kesulitan ekonomi, struktur kepemilikan manajerial, 





This study aimed to analyze the influence of the characteristics of the 
board of commissioners, growth opportunities, the risk of litigation, the level of 
economic hardship, the ownership structure of managerial and contractual debt 
to accounting conservatism in companies listed on the Indonesian Stock Exchange 
(BEI) in 2011-2014. Population in this research 142 manufacturing companies 
and samples are 25 companies with a 4 year observation for a total sample of 100 
companies. The samples using purposive sampling method. The analysis method 
used in this study is multiple regression analysis using SPSS release 22. The 
results showed that the growth opportunities and the risk of litigation positive 
effect on accounting conservatism, while the caracteristics of the commissioners, 
the difficulty level of economic, managerial ownership structure and debt 
covenant negatively affect accounting conservatism. 
Keywords : characteristics of the commissioners, growth opportunities, risk of 
litigation, level of economic difficulties, Managerial ownership 
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